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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа бакалавра по теме «Разработка 
мероприятий по улучшению состояния безопасности труда на ЗАО «Канский 
ремонтный.завод» содержит 76 страниц текстового документа, 6 приложений, 
16 использованных источников, 16 листов графического материала. 
ОХРАНА ТРУДА, УСЛОВИЯ ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, 
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 
Объект исследования - ЗАО «Канский ремонтный завод». 
Цель исследования: разработка мероприятий по улучшению состояния 
безопасности труда на ЗАО «Канский ремонтный завод». 
Задачи исследования: 
- изучение объектов предприятия; 
- определение влияния различных факторов на работоспособность 
человека; 
- анализ опасных и вредных производственных факторов; 
- разработка мероприятий по улучшению состояния безопасности труда 
на предприятии. 
В результате исследования были изучены объекты предприятия, на 
основании чего был проведен анализ опасных и вредных производственных 
факторов и установлены основные причины нарушений правил охраны труда. 
В итоге, был разработан комплекс мероприятий по улучшению состояния 
безопасности труда, а так же предложено проведение психологического 
мониторинга, с использованием общедоступного электронного ресурса. 
Разработка является эффективным способом совершенствования безопасности 
труда, так как направлена на персонал всех уровней и основана на 
двустороннем взаимодействии наблюдателя и работника. Такой подход в 
организации безопасности труда является универсальным. 
